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NATIONAL ASSOCIATION ~F INTERCJLLEGIATE ATHLETICS 
1221 Baltimore, Kansas City, MO 64105 
RELEASE; Upon Receipt January 19, 1981 
NAIA BASKETBALL TOP 20 
"THIRD RA TING II 





















Fort Hays State KS (10) 
Huron SD (12) 
Bdar Cliff IA (15) 
Bethany Nazarene ;K (9) 
Paul Quinn TX (8) 
Norfolk State VA (19) 
Denver Ci) (7) 
Alabama-Huntsville (27) 
Howard Payne TX (4) 
Rockhurst H-:. (16) 



















Augsburg MN ( 13) 
LeMoyne-Jwen TN (24) 
Marymount KS (10) 
Lander SC (6) 
Winthrop SC (6) 
Hillsdale Ml (23) 
Southwest Texas State (4) 
Cedarville uH (22) 
Catawba NC (26) 

























JTHERS RECEIVING VJTES: Arkansas College; Auburn-Montgomery AL; Biola CA; Birmingham-
Southern AL; Campbellsville KY; Central Washington; Fairmont State WV; Franklin Pierce 
NH; Grand View IA; Great Falls MT; Hampton Institute V/1; Hanover IN; Hawaii-Hilo; 
Hendrix LR; Johnson C. Smith NC; Kearney State NE; Marion IN; Montevallo AL; Quincy IL; 
Southern Tech GA; Waynesburg PA; Western New Mexico ; Wisconsin-LaCrosse; Wisconsin-
Stevens Point; Xavier I.J .. 
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OFFICIAL. NEWS RELEASE 
NATIONAL ASSOCIATION OF INTERCOLLEGIATE ATl:iLETICS 
1221 BALTIMORE 
KANSAS CITY, MISSOURI "64105 
RELEASE: 
Upon Receipt January 19, 1981 
Subject: NAIA· Basketball National Player-of-the•Week Selection 4fo3 
KANSAS CITY, MS--Johnson C. Smith University 1 s NC (District ·26-) Phil Flores, 
who led the Golden Bulls to three victories including a triumph over nationally-
ranked Norfolk State VA, is the NAIA national player-of-the-week for games played 
January 11-17. 
The 6-3 junior guard from Houston, TX scored 80 points in three games, shot 63 
percent from the field (31-49), 90 percent from the free throw line (18-20), handed 
out 26 assists and pulled off 16 steals. 
rn · the Golden Bulls' 87-84 victory over Elizabeth City State NC Flores tallied 
25 points and had eight assists; in their 93-90 victory over Norfolk State he scored 
26 points and added nine assists and completed the week with 29 points and nine 
assists in JC Smith's 125-110 victory over Livingstone NC. 
Other players nominated for player-of-the-week honors (district in parentheses) 
were: 
Kim Whitworth, St . Martin's WA (1) 
Steve Cochran, Lewis & Clark JR (2) 
Larry Shelton, Azusa Pacific CA (3) 
Gary Hopkins, Howard Payne TX (4) 
Tom Thorton, St. Joseph the Provide~ VT (5) 
ChJrles Brunson, Winthrop ~C (6) 
Cary Hilliams, Western New Mexico (7) 
Mike Clayton, Dallas Baptist TX (8) 
Raymond Abercrumbia, ~E Jklahoma -~9) 
Tommy Starks, fJttawa KS (10) 
Gary Blum, Bellevue NE ~11) 
Victor Walton, Huron SD (12) 
Dan Hagen, St. Cloud State MN (13) 
Kurt Albright, Carroll WI ~14) 
Kurt Denner, Loras IA (15) 
Paul Howard, Misso~ri Baptist (16) 
Lawson Pilgrim, Hendrix AR (17) 
Jim Strickland, Point Park ?A (18) 
Jackie Wilson, Penn State-Capitol PA (19) 
Gary Corzett, Olivet Nazarene IL (20) 
Dick Lefeld, Marion IN (21) 
Eric Mounts Cedarville OB (22) 
Jim Somers, Northwood Institute MI (23) 
Terry Hartin, Lambuth TN (24) 
h t (25 ,) Arthur Howe, Georgia Sout wes ern 
Kevin Loder, Alabama State (27) 
Asberry Giles, Rust LA (30) 
Marcus Crawford, Berea KY (32) 
. . .. ... . . i ' 
(8? OFFICIAL STATISTICS 
BASKETBALL 
REPORT NO. 3 1221 Baltimore, Kansas City, Missouri 64105 (816) 842-5050 JANUARY 19 , 1981 
INDIVIDUAL SCORING 
Name , Ht , Class , Pos , School 
1 Rolando Frazer, 6-7, Sr, F, Briar Cliff IA 
2 Chris Brown, 6-3, Sr, F, Stillman AL 
3 Bob Witts, 6-4, Sr, F, Hawthorne NH 
4 Lorenza Scott, 6-5, Jr, F, Paul Quinn TX 
5 Eric Mounts , 6-3 1 Sr , F , Cedarville OH 
5 Greg Jackson, 6-2, Sr, G, St. Fa~l's VA 
7 Bob Wakefield, 6-1, Sr, G, Panhandle State OK 
fl Willie Carter, 5-10, Jr, G, Baker KS 
9 Kevin Loder, 6-6, Sr, F, Alabama State 
10 Clifford Allen, 6-4, Sr, C, George Williams IL 
10 Rob Phillips, 6-6, Sr, C, Western Baptist OR 
12 Brian Dickerson, 6-1, Jr, G, Ilissouri Valley 
13 John Sanford, 6-1, Sr, G, Freed-Hardeman TN 
14 Jay Triano, 6-4, Sr, F, Simon Fraser CAN 
15 Charles Brunson, 6-0, Jr, F, Winthrop SC 
15 Raymond Sanders, 6-4, Sr, G, Arkansas-Pine Bluff 
17 Keith Oaks, 6-5, Sr, F, Bluefield State HV 
17 Larry Bennerman, 6-3, Sr, G, Judson IL 
19 Gary Haverr.1an, 6-6, Jr, F, HcKendree IL 
20 Steve Reid, 6-4, Sr, F, Covenant TN 
INDIVIDUAL REBOUNDING 
Name , Ht , Class , Pos , School 
1 James Boulware, 6-5, Sr, C, Campbellsville I~ 
2 Paul Howard, 6-6, So, F, llissouri Baotist 
J lh·1ayne Johnson, G-4, Sr, F, Tarleton· TX 
4 Don Vaughn, 6-6, Jr, F, Behrend PA 
4 David Jamison, 6-5, Fr, C, Park lIO 
6 ·Chris Brown, 6-3, Sr, F, Stillr.urn AL 
7 Halt Uhitaker, 6-6, Jr, C, lioorhead State MN 
n Eric Karg, 6-7, Sr, c, Quincy IL 
" l) Ken Tripp, 6-7, Jr, C, Graceland IA 
10 Richard Johnson, 7-1, Sr, C, Lecioyne-Owen TN 
11 Clinton Cobb, 6-5, Sr, C, Lander SC 
12 Carl Shivers, 6-4, Sr, F, Tennessee Uesleyan 
12 Pete Karle, 6-5, Sr, C, Uestern New England HA 
ll} Steve Woodfork, 6-5, Jr, F, Ha rion III 
14 Hille van der Kooy, 6-11, Sr, C, George ?ox OR 
16 Louis Thomas, 6-9, Jr, C, Norfolk State VA 
17 Ed Turner, 6-7, Sr, F, Texas A&I 
17 Chris Blodgett, 6-9, Jr, C, Thomas iiE 




Frank Streater, 6-7, So, C, Gardner··Hebb NC 
Jackie Wilson, 6-4, Sr, F, Penn State··Capitol PA 














































FT ~ AVG 
70 448 32.0 
100 346 31.5 
89 367 30.6 
63 323 29.4 
63 412 27.5 
90 353 27.5 
82 476 26.4 
99 445 26.2 
55 339 26.l 
72 596 25.9 
95 415 25.9 
52 330 25.4 
54 374 24.9 
104 372 24.8 
101 567 24.6 
49 345 24.6 
63 361 24.l 
63 _265 24.1 
33 50') 23.8 
























NAIA BASKETBALL STATISTICS--REPORT HO. 3--JAHUARY 19, 1981 
INDIVIDUAL FIELD GOAL PERCENTAGE 
(Hinimum 5 made per game) 
Nane , Ht , Class , Pos . School 
l Dale Allen, 6-6, Sr, F, Hillsdale i.II 
2 R. Q. Tolliver, 6-7, Sr, C, Sul Ross TX 
3 Charles Brunson, 6-·G, Jr, F, Hinthrop SC 
4 Anthony Boggan, G-5, Sr, G, St, Augustine's NC 
5 Jeff Levetzow, 6-7, Sr, C, Panhandle State OK 
6 Kenneth Orange, 6-9, So, C, Oklahoma Christia11 
7 Glenn Ferguson, 6-6, So, C, Auburn-i.-iontgor,1ery' AL 
0 Rick Cooper, 6-5, Sr, F, Hayland Dartist TX 
0 Jar.1es Dumes, 5-·5, Sr, F, Alabana··Huntsville 
10 . Jar:1es Boulware, 6-5, Gr, C, Ca,:1.pbellGville KY 
11 Gary Childs, 6-6, Jr, F, Oklahor,1a Daptist 
12 Ben iiit:chell, 6-7, Sr, C, Alabar:,a-Huntoville 
13 Hitch LeBron, 6-6, Jr, F, Azusa Pacif:!.c CA 
ll• Pete Anderson, 6-9, Sr, C, Jar.,estoun ND 
15 Corky Hiser.1ari, 6-4, Fr, C, Hissouri·•l:ansas City 
16 Chris Roosevelt, 6-5, So, F, Clarion PA 
17 Tom Ronning, 6-5, Fr, F, Castleton State VT 
18 Rolando Frazer, 6·· 7, Sr, i?, Briar Cliff IA 
19 David Jackson, 6-7, Jr, F, Newberry SC 
20 Bob Witts, 6-4, Sr, F, Hm·7thorne HII 
n1DIVIDUAL FilEE THROW PERCEHTAGE 
(Hinimum 2. 5 made per gr.me) 
Nane , Ht , Class , Pos , School 
1 Alvin Gibson, 6-1, Sr, G, Clarion PA 
2 Kevin Bush, 5-9, Fr, G, Virginia State 
3 Scott Vogt, 6-5, Sr, F, Fresno . Pacific CA 
4 Bob ilaher, 6-0, Jr, G, Point rark PA 
5 Jon Howell, 6-2, Jr, G, Ne1•1berry SC 
6 Scott Bosanko, 6-5, Sr, G, Horthern State SD 
7 Larry Curry, 6--6, So, F, Dillard LA 
0 David iicGuire, 6-0, Sr, G, Earlhrun Ii-1 
9 Danny Hibba-rd, 6--:2, Sr, G, Lincoln i:ier.1orial TN 
10 Bill Koeni3, 6-.5, Sr, F, Sul Ross Sta•i:e TX 
11 Chris Brandenburg, 6··1, J:r, G, lianchester IN 
12 Ti.r.1 Seiber, 5-10, Sr, G, t·Jestern Baptist OR 
13 Jim Heaps, G--5, Jr, F, Hesa CO 
13 nob Echols, 5-9, Sr, G, Greenville IL 
15 Bruce· Carver, G--2, Sr, G, Lubbock Christian TX 
16 Bud Gore, 6-0, Jr, G, Indiana Tech 
17 A. J. Johnson, 6-·l, Sr, G, Northwestern Oklahoma 
17 Greg Gore, 6-1, Sr, G, Indiana Tech 
19 Lorenza Sco;:t, 6-5, Jr, F, Paul Quinn TX 
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NAIA BASKETBALL STATlSTICS--REPORT NC.3--JANUARY 19, 1981 Page 3 
TEAM SCORING OFFENSE ,: 
School ~. _., Q R::1 m AVG. 
1 Paul Quinn TX 11 10-1 1147 104.3 
2 Our Lady of the Lake TX 10 7-3 1022 102.2 
3 Bluefield State WV 15 6-9 1430 95.3 
4 Georgia College 14 10-4 1321 94.4 
5 Husson ME 6 6-0 566 94.3 
6 Franklin Pierce NH 15 13-2 1399 93.3 
7 Great Ft:11s MT 16 15-1 1484 92.8 
8 Alderson-Broaddus WV 11 7-4 1007 91.5 
8 Kearney State NE 13 10-3 1189 91.5 
10 Marymount KS 17 15-2 1540 90.6 
11 Johnson C. Smith NC 9 8-2* 812 90.2 
12 Fort Hays ~tate KS 17 17-0 1515 89.1 
13 Marion IN 18 15-3 1599 88.8 
14 Phillips OK 19 16-3 1672 88 .0 
15 Newberry SC 17 12-5 1490 87. 7 
TEAN SCORING DEFENSE 
School g_ W-L PTS ~ 
l Huron SD 17 16-1 82::l 48.8 
2 College of Charleston ;:;c 15 12-3 722 51. 5 
3 Wisconsin-Stevens Point 12 10-2 633 52.8 
4 High Point NC 16 10-6 854 53.4 
5 Biola CA 17 12-5 926 54.5 
6 Belhaven MS 16 7-9 880 55.0 
7 Philadelphia Pharmacy PA 15 10-5 830 55.3 
8 Castleton State VT 9 6-3 524 58.2 
9 Hillsdale MI 14 12-2 816 58.3 
10 Lander SC 18 17-1 1053 58.5 
11 Fairmont State WV 13 11-2 766 58.9 
12 Wisconsin-Lacrosse 12 11-1 709 59.1 
13 Western New Mexico 13 11-2 769 59.2 
14 Wisconsin-Eau Claire 16 12-4 948 59.3 
15 Arkansas-Monticello 17 7-10 1012 59.5 
TEAM SCORING MARGIN 
School Q. !i:b OFFENSE DEFENSE MARGIN 
1 Husson ME 6 6-0 94.3 67.2 27.1 
2 Fort Hays State KS 17 17-0 89.1 70.0 19.1 
2 Hillsdale MI 14 12-2 77 .5 58.4 19.1 
4 Augsburg NN 15 14-1 85.2 66 . 5 18 . 7 
5 Huron SD 17 16-1 67 .o 48.8 18. 2 
6 Our Lady of the Lake TX 10 7-3 102. 2 84.4 17.8 
7 Denver C~ 15 14-1 81.1 63. 7 17 .4 
8 Great Falls MT 16 15-1 92 .8 75.9 16. 9 
9 Paul Quinn TX 11 10-1 104.3 88 .,4 15.9 
10 Marymount KS 17 15-2 90.6 75.1 15 . 5 
11 Phillips GK 19 16-3 88.0 72. 7 15.3 
12 Wisconsin-Lacrosse 12 11-1 73.9 59.1 14 .8 
13 Franklin Pierce NH 15 13-2 93 . 2 78.8 14.4 
14 Wisconsin-Stevens Point 12 10-2 67.1 52.8 14 .3 
15 Fairmont State WV 13 11-2 72.9 58.9 14 .0 
15 Wisconsin-EDu Claire 16 12-4 73.3 59.3 14 .0 
*won one game by forfeit 
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NAIA BASKETBALL STATISTICS•-REPJRT NJ. 3--JANUARY 19, 1981 Page 4 
TEAM FIELD GOAL P'ERCENTAGE 
S~hool fl EfilJ. ~ PCT. 
l St. Augustine's ~C 10 327 576 .568 
2 A_labama-Huntsville 17 618 1089 .567 
3 Campbellsville KY 13 421 760 .553 
3 Marion IN 18 634 1147 .553 
5 Willamette QR 13 341 619 .551 
6 Phillips JK 19 696 1266 .550 
7 Panhandle State OK 18 616 1124 .548 
8 Fort Rays State OK 17 595 1089 .546 
9 Hillsdale MI 14 436 801 .544 
9 Husson ME 6 243 447 .544 
9 Great Falls MT 16 604 1111 .544 
12 Newberry SC 17 567 1052 . 539 
13 Fresno Pacific CA 17 528 982 .538 
14 Clarion PA 11 386 722 .535 
14 Concordia OR 14 441 824 .535 
14 Rockford IL 16 557 1042 .535 
TEAM FREE THRJW PERCENTAGE 
School fl !111 m R£'L. 
1 Simon Fraser CAN 15 251 322 .780 
2 Midwestern State TX 26 399 514 . 776 
3 Seattle WA 15 186 240 . 775 
4 Lubbock Christian TX 18 281 364 • 772 
4 ~estern New England MA 8 95 123 . 772 
6 Harding AR 18 301 392 .768 
6 Indiana Tech 18 256 333 .768 
8 Hawthorne NH 11 89 116 .767 
9 Concordia OR 14 275 360 .764 
9 Redlands CA 16 210 . 275 .764 
11 Wayland Baptist TX 23 309 405 .763 
11 Whitman WA 11 122 160 .763 
13 Marion IN 18 331 435 .761 
13 Messiah PA 13 137 180 . 761 
15 Cameron OK 23 381 501 . 760 
TE.AM REBOUNDING MARGIN 
School Q OFFENSE DEFENSE IvIARGIN 
1 Missouri Baptist· 21 50.5 33.6 16.9 
2 .. Cumber land KY 20 50.0 35.9 14.1 
3 'Franklin Pierce NH 15 48.4 34.6 13 8 
4 ·Paul Quinn TX 11 45.9 32.6 13 . 3 
4 · teMoyne-vwen TN 13 48'.3 35.0 13.3 
6 St. Thomas Aquinas NY 15 46.0 32.8 13.2 
7 Whitman WA 11 46.2 33.4 12.8 
8 Norfolk State VA 13 50.5 37.9 12.6 
9 Phillips JK 19 45.4 33.2 12·~.2 
10 Wisconsin-~au Claire 16 49.0 37.1 11. 9 
11 Bethel TN 15 42.0 30.2 11.8 
12 Arkansas-Pine Bluff 14 40.0 28.4 11. 6 
13 Husson ME· 6 46.2 35.1 11.1 
14 Alabama-Huntsville 17 42.4 31.4 11. 0 
15 Fairmont State WV 13 49.2 38.3 10.9 
